



































⑹　杂志　　①　zházì ②　zázhì ③　zázì ④　zházhì
－ 246 －
⑺　电影　　①　diànyīn ②　tiànyīn ③　diànyǐng ④　tiànyǐng
⑻　咖啡　　①　cāhēi ②　cāfēi ③　kāhēi ④　kāfēi
⑼　小说　　①　shǎoshū ②　xiǎoshuō ③　shǎoxù ④　xiáoshōu






































































学習歴 受験者数 日中同型 日中字形違い 日中近似型 日中異形
２カ月目(春学期) 64人 学校 电话 邮局，休息，词典
３カ月目(春学期) 58人 杂志 飞机 房间
４カ月目(春学期) 55人 教室，身体 发音，时间，练习 地铁，生日 公司
７カ月目(秋学期) 52人 学校，教室 发音，杂志，练习 邮局，飞机，词典 公司
９カ月目(秋学期) 50人 身体 电话，时间




単語の構造 出題した単語 春学期正答率 秋学期正答率 秋学期－春学期







日中異形（２単語） 房间，公司 65.25% 62.125% －3.125%
表３．各簡体字のピンイン表記正答率
春学期 秋学期
簡体字 ピンイン表記 単語の構成 学習歴 正答率 学習歴 正答率 秋学期－春学期
“学” xué 日中同型 ２カ月 54.7% ７カ月 92.3% ＋37.6%
“校” xiào 日中同型 ２カ月 48.4% ７カ月 90.4% ＋42%
“教” jiào 日中同型 ４カ月 81.8% ７カ月 73.1% －8.7%
“室” shì 日中同型 ４カ月 83.6% ７カ月 57.7% －25.9%
“身” shēn 日中同型 ４カ月 61.8% ９カ月 64% ＋2.2%
“体” tǐ 日中同型 ４カ月 69.1% ９カ月 76% ＋6.9%
“发” fā 日中字形違い ４カ月 83.6% ７カ月 84.6% ＋1.0%
“音” yīn 日中字形違い ４カ月 81.8% ７カ月 88.5% ＋6.7%
“杂” zá 日中字形違い ３カ月 60.3% ７カ月 69.2% ＋8.9%
“志” zhì 日中字形違い ３カ月 58.6% ７カ月 71.2% ＋12.6%
“电” diàn 日中字形違い ２カ月 57.8% ９カ月 94% ＋36.2%
“话” huà 日中字形違い ２カ月 54.7% ９カ月 74% ＋19.3%
“时” shí 日中字形違い ４カ月 56.4% ９カ月 70% ＋13.6%
“间” jiān 日中字形違い ４カ月 50.9% ９カ月 54% ＋3.1%
“练” liàn 日中字形違い ４カ月 61.8% ７カ月 73.1% ＋11.3%
“习” xí 日中字形違い ４カ月 61.8% ７カ月 69.2% ＋7.4%
“邮” yóu 日中近似型 ２カ月 40.6% ７カ月 69.2% ＋28.6%
“局” jú 日中近似型 ２カ月 39.1% ７カ月 65.4% ＋26.3%
“飞” fēi 日中近似型 ３カ月 82.8% ７カ月 90.4% ＋7.6%
“机” jī 日中近似型 ３カ月 75.9% ７カ月 92.3% ＋16.4%
“地” dì 日中近似型 ４カ月 61.5% 10カ月 84.8% ＋23.3%
“铁” tiě 日中近似型 ４カ月 57.7% 10カ月 76.1% ＋18.4%
“生” shēng 日中近似型 ４カ月 47.3% 10カ月 65.2% ＋17.9%
“日” rì 日中近似型 ４カ月 70.9% 10カ月 73.9% ＋3.0%
“休” xiū 日中近似型 ２カ月 15.6% 10カ月 73.9% ＋58.3%
“息” xi 日中近似型 ２カ月 28.1% 10カ月 87% ＋58.9%
“词” cí 日中近似型 ２カ月 46.9% ７カ月 71.2% ＋24.3%
“典” diǎn 日中近似型 ２カ月 40.6% ７カ月 69.2% ＋28.6%
“公” gōng 日中異形 ４カ月 90.9% ７カ月 88.5% －2.4%
“司” sī 日中異形 ４カ月 90.9% ７カ月 90.4% －0.5%
“房” fáng 日中異形 ３カ月 34.5% 10カ月 34.8% ＋0.3%

























ピンイン表記 ピンイン表記誤答 春学期誤答数 秋学期誤答数 秋学期－春学期
“休” xiū xīu 4 0 －4
“学” xué xúe 5 1 －4
“校” xiào xìao 1 0 －1
“话” huà hùa 1 1 ±0
“飞” fēi feī 1 2 ＋1






















１声→２声 １声→３声 １声→４声 １声→軽声
ピンイン表記 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春
“身” shēn 3 6 ＋3 3 －3 4 4 ±0 4 2 －2
“发” fā 4 －4
“音” yīn 1 －1 1 1 ±0 2 1 －1
“(时)间” (shí)
jiān
4 1 －3 6 2 －4 9 10 ＋1 2 3 ＋1
“飞” fēi 2 ＋2 1 －1
“机” jī 1 ＋1 2 －2 2 －2
“生” shēng 2 1 －1 1 ＋1 2 4 ＋2 1 1 ±0
“休” xiū 1 ＋1 2 2 ±0 1 3 ＋2 5 3 －2
“公” Gong 1 －1 1 ＋1 1 －1
“司” sī 1 1 ±0 1 －1
“(房)间” (fáng)
jiān
3 －3 1 ＋1 6 10 ＋4 2 1 －1
合計 16 10 －6 15 6 －9 24 36 ＋12 21 11 －10
－ 252 －
表５－２．第二声（８字）誤答数
２声→１声 ２声→３声 ２声→４声 ２声→軽声
ピンイン表記 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春
“学” xué 1 3 ＋2 9 －9
“杂” zá 4 4 ±0 1 －1 6 9 ＋3 2 －2
“时” shí 3 －3 3 1 －2 8 8 ±0 3 ＋3
“习” xí 4 6 ＋2 3 －3
“邮” yóu 1 ＋1 5 ＋5 7 6 －1 1 1 ±0
“局” jú 2 ＋2 4 9 ＋5 1 1 ±0
“词” cí 1 4 ＋3 1 1 ±0 5 5 ±0 2 －2
“房” fáng 3 3 ±0 2 －2 6 10 ＋4 2 2 ±0
合計 11 14 ＋3 8 10 ＋2 49 53 ＋4 11 7 －4
表５－３．第三声（３字）誤答数
３声→１声 ３声→２声 ３声→４声 ３声→軽声
ピンイン表記 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春
“体” tǐ 1 4 ＋3 4 5 ＋1 3 －3 3 －3
“铁” tiě 1 2 ＋1 2 1 －1 4 4 ±0 2 －2
“典” diǎn 4 2 －2 1 1 ±0 4 8 ＋4 2 －2
合計 6 8 ＋2 7 7 ±0 11 12 ＋1 7 0 －7
表５－４．第四声（９字）誤答数
４声→１声 ４声→２声 ４声→３声 ４声→軽声
ピンイン表記 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春
“校” xiào 8 3 －5 3 ＋3 4 2 －2
“教” jiào 4 3 －1 2 5 ＋3 1 －1
“室” shì 2 12 ＋10 3 4 ＋1 1 1 ±0
“志” zhì 4 5 ＋1 4 2 －2 5 4 －1
“电” diàn 2 －2 8 －8 2 1 －1 5 －5
“话” huà 1 1 ±0 10 6 －4 4 1 －3 1 ＋1
“练” liàn 1 －1 4 4 ±0 3 －3 1 ＋1
“地” dì 1 －1 4 2 －2 4 1 －3 1 2 ＋1
“日” rì 1 ＋1 2 5 ＋3 2 2 ±0 1 －1
合計 15 22 ＋7 45 31 －14 21 12 －9 12 7 －5
表５－５．軽声（１字）誤答数
軽声→１声 軽声→２声 軽声→３声 軽声→４声
ピンイン表記 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春 春 秋 秋－春
“息” xi 2 2 ±0 1 －1 1 －1 3 2 －1
－ 253 －
ピンイン表記の誤答に関する一考察






































唇歯音 春 秋 秋－春 舌尖音 春 秋 秋－春 舌根音 春 秋 秋－春
“f”→ゼロ 2 2 ±0 “d”→ゼロ 2 －2 “h”→“f” 1 －1
“f”→“p” 1 ＋1 “d”→“p” 1 －1 “h”→“d” 1 －1
“f”→“d” 1 1 ±0 “d”→“t” 1 －1 “h”→“t” 1 －1
“f”→“t” 2 －2 “d”→“h” 2 －2 “h”→“n” 1 －1
“f”→“h” 1 1 ±0 “d”→“j” 2 －2 “h”→“x” 1 －1




合計 6 5 －1 合計 12 0 －12 合計 5 1 －4
表６－２．子音（舌面音、巻舌音、舌歯音）誤答数
舌面音 春 秋 秋－春 巻舌音 春 秋 秋－春 舌歯音 春 秋 秋－春
“j”→ゼロ 1 ＋1 “zh”→“j” 1 ＋1 “z”→“p” 1 －1
“j”→“b” 1 ＋1 “zh”→“ch” 1 ＋1 “z”→“zh” 1 1 ±0
“j”→“m” 1 －1 “zh”→“sh” 1 －1 “c”→“m” 1 －1
“j”→“d” 2 ＋2 “zh”→“z” 2 1 －1 “c”→“d” 1 －1
“j”→“t” 1 ＋1 “sh”→“b” 1 ＋1 “c”→“ch” 1 ＋1
“j”→“g” 1 －1 “sh”→“t” 2 －2 “s”→“g” 1 －1
“j”→“h” 1 ＋1 “sh”→“n” 1 ＋1 “s”→“x” 1 －1
“j”→“q” 2 1 －1 “sh”→“g” 1 －1 “s”→“sh” 1 2 ＋1
“j”→“z” 1 －1 “sh”→“j” 2 1 －1
“sh”→“x” 2 －2
“sh”→“s” 3 2 －1





















“a”→“i” 1 1 ±0
“a”→“u” 2 －2
“a”→“ao” 1 1 ±0
“a”→“uo” 1 －1
“a”→“an” 1 1 ±0
“a”→“ong” 1 －1
合計 8 4 －4
表７－２．母音（単母音“ü”、二重母音“üe”）誤答数
春誤答数 秋誤答数 秋－春 春誤答数 秋誤答数 秋－春
“ü”→“i” 4 2 －2 “üe”→“i” 1 －1
“ü”→“u” 1 －1 “üe”→“ie” 1 －1
“ü”→“ün” 1 －1 “üe”→“iao” 1 －1
“üe”→“in” 1 －1









“i”→“e” 1 1 ±0
“i”→“ü” 1 －1
“i”→“üe” 7 2 －5




“i”→“in” 1 1 ±0
“i”→“ing” 2 ＋2
“i”→“ian” 1 －1




“(zh/sh/r)i”→“i” 1 1 ±0
“(zh/sh/r)i”→“u” 2 ＋2
“(zh)i”→“(z)i” 4 1 －3
“(zh/sh/r)i”→“iao” 1 －1
“(zh/sh/r)i”→“uei” 3 －3
“(zh/sh/r)i”→“an” 1 1 ±0
“(zh/sh/r)i”→“ang” 2 ＋2
“(zh/sh/r)i”→“ian” 3 －3
“(zh/sh/r)i”→“in” 1 1 ±0

































春 秋 秋－春 春 秋 秋－春
“iao”→“i” 4 －4 “iou(－iu)”→“i” 1 －1
“iao”→“u” 1 －1 “iou(－iu)”→“ü” 1 4 ＋3
“iao”→“ao” 2 －2 “iou(－iu)”→“üe” 4 3 －1
“iao”→“ia” 1 2 ＋1 “iou(－iu)”→“ie” 2 －2
“iao”→“io” 1 －1 “iou(－iu)”→“ing” 1 1 ±0
“iao”→“in” 3 －3 “iou(－iu)”→“ian” 1 －1
“iao”→“ian” 2 2 ±0 “iou(－iu)”→“iang” 1 －1
“iou(－iu)”→“iong” 1 ＋1
























合計 7 6 －1
表７－８．母音（後鼻母音“ang”“eng”“ong”）誤答数
春 秋 秋－春 春 秋 秋－春
“ang”→“i” 1 －1 “eng”→“a” 1 ＋1
“ang”→“ou” 1 ＋1 “eng”→“e” 1 ＋1
“ang”→“an” 6 1 －5 “eng”→“i” 2 1 －1
“ang”→“eng” 1 ＋1 “eng”→“en” 10 2 －8
“ang”→“ong” 1 ＋1 “eng”→“ang” 1 2 ＋1
合計 7 4 －3 “eng”→“in” 1 －1
“eng”→“on” 1 －1
“ong”→“on” 5 3 合計 15 7 －8
－ 259 －
ピンイン表記の誤答に関する一考察
４．分析結果の総括
以上、国経「中Ⅰ文」履修者に対して行った、簡体字のピンイン表記を書く試験の解答を分析し
たが、国経の中国語履修者のピンイン表記の習得には以下のような特徴が見られる。
⑴　声調符号は、付ける位置の規則に関わらず、母音「i」の上につける傾向が見られる。
⑵ 　日本語は声調が無い言語であり、日本人学習者は声調、子音、母音をそれぞれ別々に記憶し
ているため、一部の字の声調は、学習歴が長くなっても正確に把握できていない。
⑶ 　子音は、どのような発音方法、発音部位のものでも、学習が進むにつれ、その表記の誤答は
減少する。
⑷ 　単母音では、ひとつの表記で複数の読み方がある“i”、三重母音では、ピンイン表記に省略
の規則がある“iou”で、正確な表記を把握するのに困難がある。
⑸ 　鼻母音は、学習歴が浅い時はその表記に誤答が多いが、学習歴を重ねると簡体字と日本漢字
の音読みの対応関係を使うことに慣れて、誤答が減少する。
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